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Вступ
Основними завданнями, які вирішу-
ються в процесі фізичного виховання школярів є 
оптимізація фізичного розвитку дитини, удоско-
налення рухових здібностей, зміцнення та охоро-
на здоров’я [Бальсевич, В.К., 2000; Власенко, С.О., 
& Носко, М.О., 2000; Ильин, E. П., 2003; Іващенко, 
О.В., 2016]. У численних дослідженнях, які прове-
дено в напрямі вивчення цієї проблеми, зроблено 
висновки про необхідність комплексного розвитку 
рухових здібностей дітей [Круцевич, Т. Ю., & Без-
верхня, Г. В., 2010; Лях, В. И., 2000; Носко, М.О., 2001; 
Носко, М.О., Кривенко, А.П., & Манєвич, О.Р., 2001; 
Іващенко, О.В., 2017; Lopatiev, A., Ivashchenko, O., 
Khudolii, O., Pjanylo, Y., Chernenko, S. & Yermakova, 
T., 2017]. 
У раніше опублікованих роботах було акцен-
товано увагу на уточнення поняття координацій-
ні здібності, а також на визначення їх структури 
[Ильин, E. П., 2003; Іващенко, О.В., Худолій, О.М., 
& Мірошниченко, Д.Т., 2016; Носко, М.О., 2001; 
Ivashchenko, O., Khudolii, O., Iermakov, S., Lochbaum, 
M.R., Cieslicka, M., Zukow, W., Nosko, M. & Yermakova, 
T., 2016; Khudolii O.M., Iermakov S.S., & Prusik K., 
2015]. У руховій підготовленості дітей і підлітків 
координаційні здібності займають провідне місце 
[Носко, Н.А., & Сумак, Е.Г., 2000; Сергієнко, Л. П., 
2001; Сергієнко, Л. П., Чекмарьова, Н. Г., & Хаджи-
нов, В. А., 2012; Худолій, О.М., 2008; Худолій, О.М., 
& Іващенко, О.В., 2014]. Однак, у доступній літе-
ратурі не достатньо даних про ефективність про-
грамування розвитку координаційних здібностей у 
школярів середніх класів.
Таким чином, вивчення особливостей розвитку 
координаційних здібностей у хлопців середніх кла-
сів є актуальним.
Мета роботи – визначити закономірності роз-
витку координаційних здібностей у хлопців 5-7 класів.
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Анотація
Мета – визначити закономірності розвитку координаційних здібностей у хлопців 5-7 класів. 
Матеріали і методи. У дослідженні прийняли участь хлопці 5 класу (n=21), 6 класу (n=20), 7 класу (n=19). 
Для вирішення поставлених завдань були використані такі методи дослідження: аналіз науково-методичної 
літератури; педагогічне тестування, педагогічне спостереження, методи математичної статистики.
Результати. Статистично значуща різниця між результатами хлопців 5-6 класів спостерігається у тестах: стрибок 
у довжину з місця (см) (р<0,002); шість передач м’яча з місця на точність партнеру одним із вивчених способів з 
відстані 7 м (р<0,049); ритмічне постукування руками (р<0,044); ритмічні рухи верхніми і нижніми кінцівками 
(р<0,042) (р<0,05); зріст (см); маса тіла (кг); у хлопців 6-7 класів – біг 30 м (с); стрибок у довжину з місця (см); 
піднімання тулуба  в сід за 30 с; оцінка статичної рівноваги за методикою Е.Я. Бондаревського; оцінка динамічної 
рівноваги за методикою Бесс; ритмічне постукування руками; ритмічні рухи верхніми і нижніми кінцівкам; 
човниковий біг (4×9 метрів); накидання кільця на стійку; у хлопців 5-7 класів – стрибок у довжину з місця (см); 
згинання й розгинання рук у висі (кількість разів); оцінка розвитку здібності до диференціювання швидкості 
рухів (точність відтворення швидкості бігу з інтенсивністю 90% від максимальної); оцінка статичної рівноваги за 
методикою Е.Я. Бондаревського; оцінка динамічної рівноваги за методикою Бесс; ритмічне постукування руками; 
човниковий біг (4×9 метрів); зріст (см); маса тіла (кг).
Висновки. Позитивна динаміка результатів спостерігається у групі тестів: стрибок у довжину з місця на 8,4%, 
ритмічне постукування руками та ритмічні рухи верхніми і нижніми кінцівкам на 18,5% та 17,5% відповідно, 
зросту 6,2% (5–6 клас); бігу на 30 м (с) на 0,2%; стрибок у довжину з місця на 6,9%; статичної рівноваги на 43,7%; 
накидання кільця на стійку на 17,5%  (6–7 клас); стрибок у довжину з місця на 15,8%, згинання й розгинання рук 
у висі на 48,1%, оцінка розвитку здібності до диференціювання швидкості рухів (точність відтворення швидкості 
бігу з інтенсивністю 90% від максимальної) на 26,7%; оцінка статичної рівноваги за методикою Е.Я. Бондаревсь-
кого на 58,4%; зріст (см) на 9,7%; маса тіла (кг) на 47,1% (5–7 клас).
Ключові слова: координаційні здібності, порівняльний аналіз, тестування, хлопці 5-7 класів.
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Матеріал і методи
Учасники дослідження. У дослідженні прийняли 
участь хлопці 5 класу (n=21), 6 класу (n=20), 7 класу 
(n=19). 
Організація дослідження. Для вирішення за-
вдань були використані такі методи дослідження: 
узагальнення (уявний перехід від класу розгляну-
тих окремих об’єктів-понять, фактів на більш ви-
соку ступінь абстракції шляхом виявлення загаль-
них ознак-властивостей, тенденцій розвитку і т.п., 
застосованих до кожного з розглянутих об’єктів); 
аналіз (уявне чи реальне розчленовування дослі-
джуваного об’єкта з метою найбільш глибокого піз-
нання); дедукція (форма мислення, що дозволяє на 
основі логічних правил з окремих загальних даних 
(припущень-посилок) виводити нове менш загаль-
не припущення (висновок); індукція (вид узагаль-
нення); педагогічне спостереження – систематичне, 
навмисне і цілеспрямоване сприйняття об’єкта   з 
метою вивчення його специфічних змін у конкрет-
них умовах, а також у пошуку змісту цих явищ. Пе-
дагогічне тестування проводилось з метою вста-
новлення кореляційних зв’язків між результатами 
тестувань та для перевірки чи статистично досто-
вірні відмінності між зв’язаними виборками. 
Статистичний аналіз. Для обробки отрима-
них даних тестувань були використані методи ма-
тематичної статистики: розраховувалися середнє 
арифметичне, стандартне відхилення. Для порів-
няння двох вибіркових середніх зв’язаних виборок 
був використаний Т-критерій Ст’юдента. 
результати дослідження
Результати аналізу показників координаційних 
здібностей хлопців 5-6 класів, які наведені в табл. 1, 
показали, що в тестах: стрибок у довжину з місця 
(см)(р<0,002); шість передач м’яча з місця на точ-
ність партнеру одним із вивчених способів з від-
стані 7 м (р<0,049); ритмічне постукування руками 
(р<0,044); ритмічні рухи верхніми і нижніми кін-
цівками (р<0,042) (р<0,05); зріст (см); маса тіла (кг), 
спостерігається статистично значуща різниця між 
показниками хлопців 5-6 класів. Так, у тесті стри-
бок у довжину з місця показники учнів 6-х класів 
збільшилися на 8,4%, у тесті шість передач м’яча 
з місця на точність партнеру одним із вивчених 
способів з відстані 7 м показники хлопців 6 кла-
сів зменшилися на 17,1%, тоді як у тестах ритмічне 
постукування руками та ритмічні рухи верхніми 
Таблиця1. Особливості динаміки розвитку координаційних здібностей учнів 5-6 класів (хлопці)
№ 
з/п Назва тесту
5 клас (n=21) 6 клас (n=20) Різниця 
середніх t pX S X S
1 Біг 30 м (с) 6,448 0,380 6,285 0,345 0,163 3,431 <0,002
2 Стрибок у довжину з місця (см) 138,905 11,945 150,500 10,699 -11,595 -3,268 <0,002
3 Шість передач м’яча з місця на точність парт-
неру одним із вивчених способів з відстані 7 м 
4,143 1,352 3,400 0,940 0,743 2,032 <0,049
4 Згинання й розгинання рук у висі (кількість разів) 2,714 0,845 3,200 1,196 -0,486 -1,507 >0,140
5 Піднімання тулуба  в сід за 30 с 19,667 5,053 18,250 5,571 1,417 0,854 >0,399
6 Оцінка відчуття швидкості рухів в спринтер-
ському бігу 
0,361 0,147 0,370 0,109 -0,009 -0,224 >0,824
7 Оцінка розвитку здібності до диференціювання 
швидкості рухів (точність відтворення швидко-
сті бігу з інтенсивністю 80% від максимальної)
0,320 0,120 0,293 0,142 0,027 0,658 >0,514
8 Оцінка розвитку здібності до диференціювання 
швидкості рухів (точність відтворення швидко-
сті бігу з інтенсивністю 90% від максимальної)
0,255 0,096 0,267 0,087 -0,012 -0,410 >0,684
9 Оцінка статичної рівноваги за методикою  
Е.Я. Бондаревського 
28,638 11,247 31,540 10,085 -2,902 -0,868 >0,391
10 Оцінка динамічної рівноваги за методикою 
Бесс 
40,048 5,679 39,700 6,122 0,348 0,189 >0,851
11 Оцінка здібності до вестибулярної (статокіне-
тичної) стійкості. Біг з поворотами 
4,238 1,121 4,480 0,989 -0,242 -0,731 >0,469
12 Ритмічне постукування руками 5,381 1,396 6,400 1,729 -1,019 -2,082 <0,044
13 Ритмічні рухи верхніми і нижніми кінцівкам 4,000 1,000 4,700 1,129 -0,700 -2,105 <0,042
14 Човниковий біг (4×9 метрів) 12,486 0,903 12,445 0,948 0,041 0,141 >0,889
15 Накидання кільця на стійку 11,048 2,397 9,700 2,618 1,348 1,720 >0,093
16 Зріст (см) 142,667 5,730 151,400 7,887 -8,733 -4,548 <0,001
17 Маса тіла (кг) 34,619 6,484 44,100 6,557 -9,481 -4,214 <0,001
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Рис 1. Порівняння показників розвитку координаційних здібностей хлопців 5-6 класів у тестах:  
стрибок у довжину з місця (см), шість передач м’яча з місця на точність партнеру одним із вивчених  
способів з відстані 7 м, ритмічне постукування руками, ритмічні рухи верхніми і нижніми кінцівкам, 
зріст (см), маса тіла (кг ) (р<0,05)
і нижніми кінцівкам показники хлопців 6 класів 
збільшилися на 18,5% та 17,5% відповідно. Показ-
ники зросту у хлопців 6 класів збільшилися на 6,2%, 
а показники маси тіла – на 64,1%. Таким чином, при 
порівнянні показників у тестах 2,3,12,13,16,17 спо-
стерігається динаміка розвитку координаційних 
здібностей хлопців 5-6 класів. 
Результати аналізу показників координаційних 
здібностей хлопців 6-7 класів (табл. 2)  показали 
статистично значущу різницю в тестах: стрибок 
у довжину з місця (см); піднімання тулуба  в сід 
за 30 с; оцінка статичної рівноваги за методикою 
Е.Я. Бондаревського; оцінка динамічної рівноваги 
за методикою Бесс; ритмічне постукування рука-
ми; ритмічні рухи верхніми і нижніми кінцівкам; 
човниковий біг (4×9 метрів); накидання кільця на 
стійку. Так, за даними бігу 30 м (с) приріст у по-
казниках становить 0,2%, за даними виконання 
тесту стрибок у довжину з місця (см) результати 
поліпшилися на 6,9%, за результатами піднімання 
тулуба  в сід за 30 с – на 16,1%. Розглядаючи показ-
ники здібності до статичної рівноваги виявлено, 
що у хлопців 7-х класів  результати покращились на 
43,7%, а показники динамічної рівноваги, ритмічне 
постукування руками,  ритмічні рухи верхніми і 
нижніми кінцівкам, човниковий біг (4×9 метрів) 
– на 12,3%; 40,6%; 17%; 8,1% відповідно. У тесті на-
кидання кільця на стійку показники хлопців 7-х 
класів покращились на 17,5%.
Результати тестування хлопців 5-7 класів 
(табл. 3) виявили статистично значущу різницю у 
показниках в таких тестах як: стрибок у довжину з 
місця (см); згинання й розгинання рук у висі (кіль-
кість разів); оцінка розвитку здібності до диферен-
ціювання швидкості рухів (точність відтворення 
швидкості бігу з інтенсивністю 90% від максималь-
ної); оцінка статичної рівноваги за методикою Е.Я. 
Бондаревського; оцінка динамічної рівноваги за 
методикою Бесс; ритмічне постукування руками; 
човниковий біг (4×9 метрів); зріст (см); маса тіла 
(кг). Так, показники хлопців 7-х класів у тесті стри-
бок у довжину з місця (см) збільшилися на 15,8%, 
у тесті згинання й розгинання рук у висі (кількість 
разів) на 48,1%, показники хлопців покращилися 
також і у тестах: оцінка розвитку здібності до ди-
ференціювання швидкості рухів (точність відтво-
рення швидкості бігу з інтенсивністю 90% від мак-
симальної) на 26,7%; оцінка статичної рівноваги за 
методикою Е.Я. Бондаревського на 58,4%; зріст (см) 
на 9,7%; маса тіла (кг) на 47,1%. Зменшення показ-
ників спостерігається у тестах оцінка динамічної 
рівноваги за методикою Бесс на 13%; ритмічне по-
стукування руками на 29,6%; човниковий біг (4×9 
метрів) на 8,8%. Зроблений нами аналіз результатів 
тестувань виявив, що дійсно при порівнянні по-
казників хлопців 5-6, 6-7, 5-7 класів ми маємо змогу 
спостерігати динаміку розвитку координаційних 
здібностей. Відмінності між показниками також 
спостерігалися і в інших тестах, але за критерієм 
Стьюдента дані показники статистично не розріз-
няються (р>0,05).  
дискусія
Отримані дані доповнюють результати дослі-
дження про те що, рівень розвитку координаційних 
здібностей залежить від: індивідуальних особли-
востей, сенситивних періодів, вікових та стате-
вих відмінностях школярів та ін. [Сергієнко,  Л. 
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Рис 2. Порівняння показників розвитку координаційних здібностей хлопців 6-7 класів у тестах: біг 30 м (с), 
стрибок у довжину з місця (см), піднімання тулуба  в сід за 30 с, оцінка статичної рівноваги за методикою  
Е.Я. Бондаревського, оцінка динамічної рівноваги за методикою Бесс, ритмічне постукування руками, ритмічні 
рухи верхніми і нижніми кінцівкам,човниковий біг (4×9 метрів), накидання кільця на стійку (р<0,05)
Таблиця 2. Особливості динаміки розвитку координаційних здібностей учнів 6-7 класів (хлопці)
№ з/п Назва тесту
6 клас (n=20) 7 клас (n=19) Різниця 
середніх t pX S X S
1 Біг 30 м (с) 6,285 0,345 6,295 0,369 -0,009 -0,085 >0,950
2 Стрибок у довжину з місця (см) 150,500 10,699 160,894 10,708 -10,395 -3,031 <0,004
3 Шість передач м’яча з місця на точність парт-неру одним із вивчених способів з відстані 7 м 3,400 0,940 3,684 0,946 -0,284 -0,941 >0,353
4 Згинання й розгинання рук у висі (кількість разів) 3,200 1,196 4,001 1,333 -0,800 -1,974 >0,056
5 Піднімання тулуба  в сід за 30 с 18,250 5,571 21,842 4,475 -3,592 -2,213 <0,033
6 Оцінка відчуття швидкості рухів в спринтер-ському бігу 0,370 0,109 0,335 0,134 0,035 0,906 >0,371
7
Оцінка розвитку здібності до диференцію-
вання швидкості рухів (точність відтворення 
швидкості бігу з інтенсивністю 80% від макси-
мальної)
0,293 0,142 0,358 0,091 -0,065 -1,689 >0,100
8
Оцінка розвитку здібності до диференцію-
вання швидкості рухів (точність відтворення 
швидкості бігу з інтенсивністю 90% від макси-
мальної)
0,267 0,087 0,323 0,092 -0,056 -1,952 >0,059
9 Оцінка статичної рівноваги за методикою  Е.Я. Бондаревського 31,540 10,085 45,305 9,414 -13,765 -4,400 <0,001
10 Оцінка динамічної рівноваги за методикою Бесс 39,700 6,122 34,790 7,428 4,911 2,258 <0,030
11 Оцінка здібності до вестибулярної (статокіне-тичної) стійкості. Біг з поворотами 4,480 0,989 4,516 0,972 -0,036 -0,114 >0,910
12 Ритмічне постукування руками 6,400 1,729 3,842 0,958 2,558 5,672 <0,001
13 Ритмічні рухи верхніми і нижніми кінцівкам 4,700 1,129 3,895 1,100 0,805 2,255 <0,030
14 Човниковий біг (4×9 метрів) 12,445 0,948 11,353 0,851 1,092 3,779 <0,001
15 Накидання кільця на стійку 9,700 2,618 11,421 2,479 -1,721 -2,106 <0,042
16 Зріст (см) 151,400 6,557 156,632 10,441 -5,232 -1,884 >0,067
17 Маса тіла (кг) 44,100 7,887 50,895 11,264 -6,794 -2,192 <0,033
П., 2001; Лях, В. І., 2000; Ільїн, Є.П., 2003; Іващен-
ко, О.В., 2016]. Роботи Ivashchenko, O., Khudolii, O., 
Iermakov, S., Lochbaum, M., Cieślicka, M., Zukow, W., 
Nosko, M., & Yermakova, T. (2017), Ivashchenko, O.V. 
(2017a, 2017b), Ivashchenko, O.V., Khudolii,  O.M., 
Yermakova, T.S., Pilewska, Wiesława, Muszkieta, 
Radosław, & Stankiewicz, Błazej (2015), Ivashchenko, 
O.V., Yermakova, T.S., Cieślicka, M., & Śukowska, H. 
(2015), Ivashchenko, O., & Cieślicka, M. (2017) вка-
зують на необхідність дослідження проблеми про-
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Таблиця 3. Особливості динаміки розвитку координаційних здібностей учнів 5-7 класів (хлопці)
№
з/п Назва тесту
5 клас (n=21) 7 клас (n=19) Різниця 
середніх t pX S X S
1 Біг 30 м (с) 6,448 0,380 6,295 0,369 0,152 3,431 <0,002
2 Стрибок у довжину з місця (см) 138,905 11,945 160,894 10,708 -21,990 -6,105 <0,001
3 Шість передач м’яча з місця на точність парт-неру одним із вивчених способів з відстані 7 м 4,143 1,352 3,684 0,946 0,459 1,230 >0,226
4 Згинання й розгинання рук у висі (кількість разів) 2,714 0,845 4,001 1,333 -1,286 -3,679 <0,001
5 Піднімання тулуба  в сід за 30 с 19,667 5,053 21,842 4,475 -2,175 -3,600 <0,016
6 Оцінка відчуття швидкості рухів в спринтер-ському бігу 0,361 0,147 0,335 0,134 0,026 -1,435 >0,560
7
Оцінка розвитку здібності до диференціювання 
швидкості рухів (точність відтворення швидко-
сті бігу з інтенсивністю 80% від максимальної)
0,320 0,120 0,358 0,091 -0,038 0,588 >0,273
8
Оцінка розвитку здібності до диференціювання 
швидкості рухів (точність відтворення швидко-
сті бігу з інтенсивністю 90% від максимальної)
0,255 0,096 0,323 0,092 -0,068 -1,112 >0,068
9 Оцінка статичної рівноваги за методикою  Е.Я. Бондаревського 28,638 11,247 45,305 9,414 -16,667 -2,279 <0,001
10 Оцінка динамічної рівноваги за методикою Бесс 40,048 5,679 34,790 7,428 5,258 -5,052 <0,016
11 Оцінка здібності до вестибулярної (статокіне-тичної) стійкості. Біг з поворотами 4,238 1,121 4,516 0,972 -0,278 2,529 <0,010
12 Ритмічне постукування руками 5,381 1,396 3,842 0,958 1,539 -3,833 <0,001
13 Ритмічні рухи верхніми і нижніми кінцівкам 4,000 1,000 3,895 1,100 0,105 4,022 <0,010
14 Човниковий біг (4×9 метрів) 12,486 0,903 11,353 0,851 1,133 5,317 <0,001
15 Накидання кільця на стійку 11,048 2,397 11,421 2,479 -0,373 0,072 >0,631
16 Зріст (см) 142,667 5,730 156,632 10,441 -13,965 -4,484 <0,001
17 Маса тіла (кг) 34,619 6,484 50,895 11,264 -16,276 -5,313 <0,001
Рис 3. Порівняння показників розвитку координаційних здібностей хлопців 5-7 класів у тестах: стрибок у довжину 
з місця (см), підтягування у висі (кількість разів), оцінка розвитку здібності до диференціювання швидкості 
рухів (точність відтворення швидкості бігу з інтенсивністю 90% від максимальної), оцінка статичної рівноваги за 
методикою Е.Я. Бондаревського, оцінка динамічної рівноваги за методикою Бесс, ритмічне постукування руками, 
човниковий біг (4×9 метрів), зріст (см), маса тіла (кг) (р<0,05)
грамування розвитку координаційних здібностей 
та його впливу на ефективність процесу навчання 
дітей і підлітків.  
Порівняльний аналіз показників координацій-
них здібностей школярів 5-7 класів показав, що ста-
тистично значуща різниця між показниками хлоп-
ців 5-6 класів спостерігається у тестах: стрибок у 
довжину з місця (см)(р<0,002); шість передач м’яча 
з місця на точність партнеру одним із вивчених 
способів з відстані 7 м (р<0,049); ритмічне посту-
кування руками (р<0,044); ритмічні рухи верхніми 
і нижніми кінцівками (р<0,042) (р<0,05); зріст (см); 
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маса тіла (кг), у хлопців 6-7 класів – біг 30 м (с); 
стрибок у довжину з місця (см); піднімання тулу-
ба  в сід за 30 с; оцінка статичної рівноваги за ме-
тодикою Е.Я. Бондаревського; оцінка динамічної 
рівноваги за методикою Бесс; ритмічне постуку-
вання руками; ритмічні рухи верхніми і нижніми 
кінцівкам; човниковий біг (4×9 метрів); накидання 
кільця на стійку, а у хлопців 5-7 класів – стрибок у 
довжину з місця (см); згинання й розгинання рук у 
висі (кількість разів); оцінка розвитку здібності до 
диференціювання швидкості рухів (точність від-
творення швидкості бігу з інтенсивністю 90% від 
максимальної); оцінка статичної рівноваги за ме-
тодикою Е.Я. Бондаревського; оцінка динамічної 
рівноваги за методикою Бесс; ритмічне постуку-
вання руками; човниковий біг (4×9 метрів); зріст 
(см); маса тіла (кг).  
Наведені вище дані доповнюють результати до-
слідження особливостей рухової підготовленості 
школярів середніх класів [Іващенко, О. В., Муш-
кета, Р., Худолій, О. М., & Єрмаков, С. С., 2014; 
Іващенко, О. В., Цеслицка, М., Худолій, О. М., & 
Єрмаков, С. С., 2014; Іващенко, О.В., & Шепелен-
ко, Г.П., 2014; Іващенко, О.В., Пашкевич, С.А., & 
Крінін, Ю.В., 2014].
Висновки
У хлопців 5–7 класів приріст у показниках та 
позитивне покращення параметрів спостерігається 
у групі тестів:
 5-6 клас –  стрибок у довжину з місця на 8,4%, 
ритмічне постукування руками та ритмічні рухи 
верхніми і нижніми кінцівкам на 18,5% та 17,5% 
відповідно, зросту на 6,2%;
6-7 клас – бігу на 30 м (с) на 0,2%; стрибок у до-
вжину з місця (см) на 6,9%; статичної рівноваги на 
43,7%; накидання кільця на стійку на 17,5%.
5-7 клас – стрибок у довжину з місця (см) на 
15,8%, згинання й розгинання рук у висі (кількість 
разів) на 48,1%, оцінка розвитку здібності до ди-
ференціювання швидкості рухів (точність відтво-
рення швидкості бігу з інтенсивністю 90% від мак-
симальної) на 26,7%; оцінка статичної рівноваги за 
методикою Е.Я. Бондаревського на 58,4%; зріст (см) 
на 9,7%; ; маса тіла (кг) на 47,1%. 
Перспективою подальших розвідок є дослі-
дження методологічних підходів до педагогічного 
контролю процесу навчання фізичних вправ шко-
лярів середнього шкільного віку.
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сраВнительный анализ Показателей 
разВития координационных сПособностей 
школьникоВ 5-7 классоВ
Приходько В.В.  
УВК «Старт-школа», г. Харьков
Реферат. Статья: 9 с., 3 табл., 3 рис., 29 источник.
Цель – определить закономерности разви-
тия координационных способностей у ребят 5-7 классов.
Материалы и методы. В исследовании приня-
ли участие ребята 5 класса (n = 21), 6 класса (n = 20), 7 
класса (n = 19). Для решения поставленных задач были 
использованы следующие методы исследования: анализ 
научно-методической литературы; педагогическое тес-
тирование, педагогическое наблюдение, методы матема-
тической статистики.
Результаты. Статистически значимое различие 
между результатами ребят 5-7 классов наблюдается в 
тестах: прыжок в длину с места (см); сгибание и разги-
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бание рук в висе (количество раз); оценка развития спо-
собности к дифференцировке скорости движений (точ-
ность воспроизведения скорости бега с интенсивностью 
90% от максимальной); оценка статического равновесия 
по методике Е.Я. Бондаревского; оценка динамического 
равновесия по методике Бесс; ритмичное постукивание 
руками; челночный бег (4 × 9 метров); рост (см); масса 
тела (кг).
Выводы. Положительная динамика результатов на-
блюдается в группе тестов: прыжок в длину с места на 
8,4%, ритмичное постукивание руками и ритмичные 
движения верхними и нижними конечностям на 18,5% 
и 17,5% соответственно, роста 6,2% (5–6 класс); бег на 
30 м (с) на 0,2%; прыжок в длину с места на 6,9%; стати-
ческого равновесия на 43,7%; набрасывание кольца на 
стойку на 17,5% (6–7 класс); прыжок в длину с места на 
15,8%, сгибание и разгибание рук в висе на 48,1%, оцен-
ка развития способности к дифференцировке скорости 
движений (точность воспроизведения скорости бега с 
интенсивностью 90% от максимальной) на 26,7%; оценка 
статического равновесия по методике Е.Я. Бондаревско-
го на 58,4%; рост (см) на 9,7%; масса тела (кг) на 47,1% 
(5–7 класс).
Ключевые слова: координационные способнос-
ти, сравнительный анализ, тестирование, ребята 5-7 
классов.
The objective of the research is to determine 
the regularities of coordination abilities development in 5th-
7th-grade boys. 
Materials and methods. The participants in the research 
were boys of the 5th grade (n = 21), 6th grade (n = 20), 7th grade 
(n = 19). To achieve the tasks outlined, the research used the 
following methods: analysis of scientific and methodologi-
cal literature; pedagogical testing, pedagogical observation, 
methods of mathematical statistics.
Research results. The 5th-6th-grade boys show a statisti-
cally significant difference between their results in the follow-
ing tests: “Standing long jump (cm)” (p < 0.002); “Six stand-
ing accuracy ball handlings to a partner from a 7 m distance 
using one of the techniques learned” (p < 0.049); “Rhythmic 
hand tapping” (p < 0.044); “Rhythmic movements of upper 
and lower limbs” (p < 0.042) (p < 0.05); “Height (cm)”; “Body 
weight (kg)”. The 6th-7th-grade boys — “30 m running (s)”; 
“Standing long jump (cm)”; “Sit-ups in 30 seconds”; “Evalu-
ation of static equilibrium by E. Ya. Bondarevsky’s method”; 
“Evaluation of dynamic equilibrium by the BESS method”; 
“Rhythmic hand tapping”; “Rhythmic movements of upper 
and lower limbs”; “Shuttle run (4 × 9 m)”; “Tossing rings over 
a peg”. The 5th-7th-grade boys — “Standing long jump (cm)”; 
“Pull-ups (number of times)”; “Evaluation of the ability to 
differentiate movement speed (accuracy in reproduction of 
running speed, 90% of maximum)”; “Evaluation of static 
equilibrium by E.  Ya.  Bondarevsky’s method”; “Evaluation 
of dynamic equilibrium by the BESS method”; “Rhythmic 
hand tapping”; “Shuttle run (4 × 9 m)”; “Height (cm)”; “Body 
weight (kg)”.
Conclusions. The research has observed a positive dy-
namics of the results in the following group of tests: “Stand-
ing long jump” by 8.4%, “Rhythmic hand tapping and rhyth-
mic movements of upper and lower limbs” by 18.5% and 
17.5%, respectively, “Height” by 6.2% (5th-6th grades); “30 m 
running (s)” by 0.2%; “Standing long jump” by 6.9%; “Static 
equilibrium” by 43.7%; “Tossing rings over a peg” by 17.5% 
(6th-7th grades); “Standing long jump” by 15.8%, “Pull-ups” 
by 48.1%, “Evaluation of the ability to differentiate movement 
speed (accuracy in reproduction of running speed, 90% of 
maximum)” by 26.7%; “Evaluation of static equilibrium by 
E.  Ya.  Bondarevsky’s method” by 58.4%; “Height (cm)” by 
9.7%; “Body weight (kg)” by 47.1%. (5th–7th grades).
Keywords: coordination abilities, comparative analysis, 
testing, 5th-7th-grade boys.
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